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᭹ࡢ୰ࢆ㔠㨶ࡣὋࡄࡢ࠿
 
す⬥ⰼᜨ
>ᣦᑟᩍဨ㸸ṊᗜᕝዪᏊ኱Ꮫㅮᖌ ஭ୖ㞞ே@


 
 
 
㸯㸬᭹ࡢ୰ࢆ㔠㨶ࡣὋࡄࡢ࠿
㔠㨶ࡣᅄゅ࠸Ỉᵴࡢ୰ࢆὋࡄࡶࡢࡔ࡜࠸࠺ᅛᐃほᛕࢆᡴࡕ
ቯࡋࡓࡢࡣࠗaquarium phone booth࠘1)࡛࠶ࡿࠋࡑࡢ௚࡟ࡶ
ᮘࡸ᳔Ꮚ࡞࡝㸪ᵝࠎ࡞ᐙලࡢᙧࢆࡋࡓࣘࢽ࣮ࢡ࡞Ỉᵴࡀ࠶ࡿࠋ
ぢࡓ┠࡟⥡㯇࡞ࡔࡅ࡛ࡣ࡞ࡃ࢖ࣥࢸࣜ࢔ࣉࣟࢲࢡࢺࡢᶵ⬟ࢆ
እ㠃࡟ᣢࡕ࡞ࡀࡽ㸪ෆ㠃࡟㔠㨶ࡀὋࡄ࡜࠸࠺ูࡢᶵ⬟ࢆᣢࡕ
࠶ࢃࡏࡿ஦ࡢ㠃ⓑࡉ࡟⯆࿡ࢆᣢࡗࡓࠋ 
 ࠗiPond࠘2)ࡣ㸪iPodᆺࢫࣆ࣮࣮࢝ෆⶶỈᵴ࡛㡢ࡢ᣺ືࡸ
ഹ࠿࡞Ỉ㔞ࡀ㔠㨶࡟኱ࡁ࡞ࢫࢺࣞࢫࢆ୚࠼ࡿⅭ࡟ື≀ឡㆤⓗ
࡞ၥ㢟࡜࡞ࡗࡓࠋぢࡓ┠ࡢྍឡࡉࡸ⥡㯇ࡉ࡛ὶ⾜ࡋ࡚࠸ࡓࡀ
ၥ㢟ࡀ㉳ࡁࡓࡇ࡜࡟ࡼࡾ㔠㨶ࡀ࡝࠺ᢅࢃࢀࡿ࡭ࡁ⏕ࡁ≀࡛࠶
ࡿ࠿ࢆேࠎ࡟ၥ࠸࠿ࡅࡓࠋ࢖ࣥࢸࣜ࢔ࡼࡾࡶ㌟య࡟୍␒㏆࠸
᭹࡟㔠㨶ࡀὋࡄ࡜ఱࢆ⪃࠼ࡉࡏࡽࢀࡿࡢ࠿ࠋ㔠㨶ࡀὋࡄ࣡ࣥ
ࣆ࣮ࢫࢆ㸱యไసࡋࡓࠋ 
 
㸰㸬ࢡࣜࢸ࢕࣭࢝ࣝࢹࢨ࢖ࣥ 
 ౑⏝ࡍࡿ≀ࡸほࡓ≀ࡢ㸪ព࿡ࢆẼ௜࠿ࡏ౑࠸᪉ࢆ⪃࠼ࡉࡏ
࡚㆟ㄽࡀ㉳ࡇࡿࡼ࠺࡞ࢹࢨ࢖ࣥࡀࢡࣜࢸ࢕࣭࢝ࣝࢹࢨ࢖ࣥ
(♫఍ᢈุⓗࢹࢨ࢖ࣥ)࡛࠶ࡿࠋࢫࣉࢶࢽᏊࡣ㸪 
ձ࠶ࡿࣉࣟࢲࢡࢺࢆᥦ᱌㸭ࢹࢨ࢖ࣥࡋ 
ղࡑࡢ౑࠸㐨ࢆ㸪ぢࡿഃ࡟⪃࠼ࡉࡏࡿ஦࡟ࡼࡗ࡚ 
ճ⚾㐩ࡢᣢࡘ౯್ほࡸ㐨ᚨ㸪⾜ື㸪♫఍࡟ࡘ࠸࡚᣺ࡾ㏉࠼ࡉ
ࡏࡿ 2)ࡶࡢ࡜ࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
droog ࡣ 1993 ᖺ࠿ࡽࢡࣜࢸ࢕࣭࢝ࣝࢹࢨ࢖ࣥࢆᥦ᱌ࡋ㆟
ㄽࢆᕳࡁ㉳ࡇࡋ࡚ࡁࡓ࢜ࣛࣥࢲࡢࣉࣟࢲࢡࢺࢹࢨ࢖࣮ࣥࣞ࣋
࡛ࣝ࠶ࡿࠋࠕఱⰍ࡟ࡶᰁࡲࡽ࡞࠸㸪࣮ࣘࣔ࢔࡜࢘࢕ࢵࢺ㸪ࡑ
ࡋ࡚ࡕࡻࡗࡨࡾࡢ⓶⫗ࢆ࠶࡞ࡓࡢ᪥ᖖ࡟ࠖ࡜࠸࠺ࢥࣥࢭࣉࢺ
ࢆᇶ࡟ࣉࣟࢲࢡࢺࡸ࢚࢟ࢩࣅࢪࣙࣥ࡞࡝ࡢάືࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿࠋ 
ࡑࡢ୰ࡢၟရࡢࠗi-Woody My First Smartphone࠘4)ࡣ
iPhone ᆺࡢᮌ〇ࡢᯟ࡟㸪㯮ᯈࡢ⏬㠃ࡀࡣࡵ㎸ࡲࢀ࡚࠸ࡿᏊ
౪ࡢ࠾ࡶࡕࡷࡔࠋࠕ࠶࡞ࡓࡢᏊ౪ࡀ᝟ሗ♫఍࡛࢟ࣕࣜ࢔ࢆ࠶
ࡆ࡚࡯ࡋ࠸ࡢ࡞ࡽ㸪࠸ࡕ᪩ࡃ᭱᪂ࢸࢡࣀࣟࢪ࣮ࢆᡭ࡯࡝ࡁࡍ
࡭ࡁ࡛ࡍ㸟ࠖ࡜⌧௦ࡢ᝟ሗ♫఍࡟࠾ࡅࡿぶ࡜Ꮚ౪ࡢ㛵ಀࢆ⓶
⫗ࡗࡓ࣮ࣘࣔ࢔࠶ࡿㄝ᫂᭩ࡁࡀࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋdroog ࡣࡑࢇ࡞
ࡦࡽࡵࡁࡸẼ௜ࡃ஦ࢆ᪥ᖖ࡟୚࠼ࡿࢹࢨ࢖ࣥࢆᥦ᱌ࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
 
㸱㸬㔠㨶ࡀὋࡄࡓࡵࡢ᮲௳
ࡲࡎ᭹ࡢ୰ࢆ㔠㨶ࡀὋࡄࡓࡵ࡟ᚲせ࡞᮲௳ࢆᥦ♧ࡋࡓࠋ 
᭹࡜ࡋ࡚ࡢᶵ⬟࡟ᚲせ࡞ࡇ࡜ࡣ㸪↓⌮࡞ࡃ㌟యࢆそ࠺ᙧ࡛
࠶ࡿࡇ࡜㸪╔⬺ྍ⬟࡛࠶ࡿࡇ࡜㸪ືసࡀ࠶ࡿ⛬ᗘྍ⬟࡛࠶ࡿ
ࡇ࡜࡜ࡋࡓࠋ㔠㨶ࡀὋࡄỈᵴ࡜ࡋ࡚ࡢᶵ⬟࡟ᚲせ࡞ࡇ࡜ࡣ㸪
࠶ࡿ⛬ᗘࡢỈࡢ✵㛫ࡀ࠶ࡗ࡚㔠㨶ࡀὋࡆࡿࡇ࡜㸪Ỉࡢᅽຊ࡟
⪏࠼ࡽࢀࡿ㏱᫂࡞⣲ᮦ࡛࠶ࡿࡇ࡜࡜ࡋࡓࠋࡘࡲࡾ㸪ேࡶ㔠㨶
ࡶ࠶ࡿ⛬ᗘࡢືసࡀྍ⬟࡛ࡣ࠶ࡿࡀ㸪⏕άࡍࡿࡇ࡜ࡲ࡛ࡣど
㔝࡟ධࢀ࡞࠸ࡶࡢ࡜ࡍࡿ࡜࠸࠺᮲௳࡛ไసࡋࡓࠋ 
 
㸲㸬సရไస
 ୕యࡢ࣡ࣥࣆ―ࢫ࡜ࡶ㸪0.5mm㌾㉁ሷ໬ࣅࢽ࣮ࣝࢩ࣮ࢺ࡟
ⷧ࠸ࣅࢽ࣮ࣝ⿄ࢆධࢀ㎸ࢇࡔ஧㔜ᵓ㐀ࡢỈᵴࢆ㸪ࣅࢽ࣮ࣝࢳ
࣮ࣗࣈ࡛⦅ࡳྜࢃࡏ࡚ไసࡋࡓࠋ 
 ࠗ⣙㸴ε ࡢỈᵴ࣡ࣥࣆ࣮ࢫ࠘
ࣁ࢖࢚࢘ࢫࢺ࡛ษࡾ᭰࠼࡚㸪ࢫ࣮࢝ࢺ㒊ศࢆ 18 ಶࡢỈᵴ
ࢆ⧅ࡂྜࢃࡏࡓ࣡ࣥࣆ࣮ࢫࠋࣃ࣮ࢶࢆከࡃศࡅࡓࡇ࡜࡛᭹࡜
ࡋ࡚య࡟ἢ࠺ᶵ⬟ࡀ኱ࡁࡃ࡞ࡗࡓࠋ୍ࡘࡢ⿄࡟⣙ 300ml ࡢ
ỈࡀධࡿྎᙧࡢỈᵴࡣ࠶ࡿ⛬ᗘ㔠㨶ࡶὋࡆࡓࠋࣅࢽ࣮ࣝ⿄ࡢ
ᙉᗘࡀᙅ࠿ࡗࡓࡓࡵ࡟Ỉ₃ࢀࡀከⓎࡋࡓࠋ 
ࣔࢹࣝ K Ặㄯ(௨ୗ K)ࠕỈ₃ࢀ࡚ࡿ࣭࣭ࠋࢫ࣮࢝ࢺࡀయ࡟
ࡦࡗࡘ࠸࡚෭ࡓ࠸㸟Ỉࢆධࢀࡿ᫬ࡒࡒࡗ࡜ࡍࡿ㸟ᛮࡗ࡚ࡓࡼ
ࡾ㍍࠸࡞㹼ࠖࠋ  
 ࠗ⣙ ε ࡢỈᵴ࣡ࣥࣆ࣮ࢫ࠘
࣡ࣥࣆ࣮ࢫࡢ㌟㡭࡟ 10 ⟠ᡤࡢỈᵴࢆྲྀࡾ௜ࡅࡓ࣡ࣥࣆ࣮
ࢫࠋỈࡢ㔞ࡀᑡ࡞ࡃே࡟㈇ᢸࡀᑡ࡞࠸ࠋ୍ࡘ࡟⣙ 300ml ࡢ
Ỉ㔞࡛⦪㛗ࡢỈᵴࡣ㔠㨶࡟ࡣὋࡂ࡙ࡽࡑ࠺ࡔࡗࡓࠋ 
Kࠕయ࡜ࡃࡗࡘ࠸࡚ࡿ࡜ࡇࡀᑡ࡞࠸࠿ࡽ඲↛෭ࡓࡃ࡞࠸㸟
ࡍࡈ㹼࠸㸟㍍㹼࠸㸟ࠖ 
 ࠗ⣙㸷ε ࡢỈᵴ࣡ࣥࣆ࣮ࢫ࠘ 
 ྑ㌟㡭࡜ᕥ㌟㡭࡟Ỉᵴࢆ୍ࡘࡎࡘసࡗࡓ࣡ࣥࣆ࣮ࢫࠋ⣙
4.5ℓ ࡢỈ࡟㔠㨶ࡀ㸳༉ᝆࠎ࡜Ὃ࠸࡛࠸ࡓࡀ㸪⫪ࡀ③ࡃṌࡁ࡙
ࡽࡃ࡞ࡿ࡯࡝㔜ࡓ࠸ࠋ 
Kࠕ㊊ࡀ෭ࡓ࠸ࠋ㔜ࡓࡍࡂࠋ㔠㨶ࡀ㊊ඖ࡟Ὃ࠸࡛࠸ࡿ࡜ᛮ
࠺࡜ࡕࡻࡗ࡜Ẽᣢࡕᝏ࠸ࠋ࡛ࡶࡇࢀࡀ୍␒Ỉᵴ࡜ࡋ࡚ࡣᏳᐃ
ࡋ࡚࠸ࡿ࠿࡞㹼ࠖࠋ  
 
ᅗ㸯 ⣙㸷ε ࡢỈᵴ࣡ࣥࣆ࣮ࢫ

㸳㸬᭹ࡢ୰ࢆ㔠㨶ࡀὋ࠸ࡔ
୍᫬ⓗ࡟࡛ࡣ࠶ࡿࡀ㸪㌟య࡟୍␒㏆࠸⭷ࡢ୰ࢆ㔠㨶ࡀὋࡂ㸪
෗┿࣭ᫎീࢆ᧜ࡿ஦ࡀฟ᮶ࡓࠋࡇࡢసရࢆ㏻ࡋ࡚᭹࡜ࡣఱ࠿
࡟ࡘ࠸࡚⪃࠼ࡓࠋ╔⏝⪅࡟㈇Ⲵࡀ࠿࠿ࡿ᭹ࡣ㸪ᮏᙜ࡟᭹࡜ゝ
࠼ࡿࡢ࠿ࠋ㸷ℓ ࡢỈࢆྵࢇࡔ࣡ࣥࣆ࣮ࢫࡣ㸪Ⲵ㔜࡛Ṍࡃ஦ࡶ
㞴ࡋ࠸ࠋࡑࡋ࡚㸪㌟యࢆそࡗ࡚࠸ࡿࡀ⣲ᮦࡣ㏱࡛᫂࠶ࡿࡓࡵ㸪
ぢࡿே࡟㌟యࢆそ࠺᭹࡜ࡋ࡚ㄆ㆑ࡉࢀ࡞࠿ࡗࡓࠋ཯ᑐ࡟㸪ࡇ
ࡢ࣡ࣥࣆ࣮ࢫࡀ᭹࡟ぢ࠼ࡿⅬ࡜ࡋ࡚ࡣ㸪㌟యࡢ୍㒊ࡀ࣡ࣥࣆ
࣮ࢫࡢ୰ࢆ㏻ࡗ࡚ฟ࡚࠸ࡿ࠿ࡽ࡛࠶ࡿࠋࡲࡓ㸪㌟యࡢࣛ࢖ࣥ
ࡀࢃ࠿ࡿࡢ࡛㸪ேࡀ╔࡚࠸ࡿ࡜࠸࠺ࡇ࡜ࡣㄆ㆑࡛ࡁࡿࠋ 
ࡇࡢࡇ࡜࠿ࡽ㸪᭹࡜ࡣ╔⏝⪅ࡀືࡃ஦ࡀฟ᮶࡚㸪㌟యࢆᛌ
㐺࡟ಖㆤࡋ㸪㌟య࡟㈇ᢸࢆ࠿ࡅࡎ㸪㌟యࢆ⿕࠸㞃ࡋࡘࡘࡶ㸪
㌟యࡢࣛ࢖ࣥࡀ᝿ീ࡛ࡁ㸪㢌ࡸᡭ࣭㊊࡞࡝ࡢ㒊ศࡀ㏻ࡗ࡚ฟ
࡚࠸ࡿࡶࡢࡔ࡜ᐃ⩏࡛ࡁࡿࠋ 
ࡑࡋ࡚㸪᭹ࡢ୰ࢆ㔠㨶ࡀὋࡄࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚ே࡟Ⰽࠎ࡞஦ࢆ
⪃࠼ࡉࡏࡿࠋ᭹ࡢෆഃ࡟ே࡜㔠㨶ࡀᏑᅾࡋ࡚࠸ࡿࡀ㸪ྠࡌෆ
ഃ࡛࠶ࡗ࡚ࡶ㸪㔠㨶ࡣ╔࡚࠸࡞࠸ࡀ㸪ேࡣ╔࡚࠸ࡿࠋ࣡ࣥࣆ
࣮ࢫࡢ࡞࠿࡟ධࡽࢀࡓ㔠㨶ࡀ⏕ࡁ≀࡛࠶ࡾ࡞ࡀࡽ㸪ྠ᫬࡟㸪
ぢࡏࡿࡓࡵ࡟ධࢀࡽࢀࡓࣔࣀ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࢆ㸪ࡼࡾ᫂☜࡟ㄆ㆑
ࡉࡏࡿࠋほࡿேࡢ┠ࢆᘬࡁࡘࡅ࡚㸪⪃࠼ࡿ஦ࡸẼ௜ࡃ஦㸪᪂
ࡋ࠸Ⓨ᝿㸪᝿ീࢆ୚࠼㸪ᛮ⪃ࢆ่⃭ࡋ㆟ㄽࡢࡁࡗ࠿ࡅࢆసࡿࠋ
Ỉᵴ࡜ࡣఱ࠿㸪᭹࡜ࡣఱ࠿࡞࡝㸪௒ࡲ࡛Ẽ௜࠸࡚࠸࡞࠿ࡗࡓ
஦ࡸ⪃࠼࡞࠿ࡗࡓ஦ࢆᑡࡋ࡛ࡶឤࡌ࡜ࡗ࡚㈔࠼ࢀࡤ࡜ᛮ࠺ࠋ 

ᅗ㸰 ⣙㸵ε ࡢỈᵴ࣡ࣥࣆ࣮ࢫ
ὀ࠾ࡼࡧཧ⪃ᩥ⊩
1)Benoit Deseille and Benedetto Bufalino: aquarium 
phone booth ࡣᦠᖏࡢᬑཬ࡟ࡼࡾ౑ࢃࢀ࡞ࡃ࡞ࡗࡓ㟁ヰ࣎
ࢵࢡࢫࢆ㔠㨶Ỉᵴ࡬࡜ᨵ⿦ࡋࡓ࢔࣮ࢺసရࠋ 
2)2007 ᖺ 12 ᭶ 17 ᪥ ࣮࢜ࢫࢺࣛࣜ࢔࡛ὶ⾜ࡋࡓ㸪iPond
ࡣ㸪ື≀ឡㆤᅋయࡸ PIAA࡟ッ࠼ࡽࢀࡓࠋ 
3)CBCNET Dots & Lines ࢫࣉࢶࢽᏊ,  
http://www.cbc-net.com/dots/sputniko/02 
4)droog WEBSHOP:  
http://www.droog.com/store/accessories/iwoody---my- 
first-iphone 
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᭹ࡢ୰ࢆ㔠㨶ࡣὋࡄࡢ࠿
 
す⬥ⰼᜨ
>ᣦᑟᩍဨ㸸ṊᗜᕝዪᏊ኱Ꮫㅮᖌ ஭ୖ㞞ே@


 
 
 
㸯㸬᭹ࡢ୰ࢆ㔠㨶ࡣὋࡄࡢ࠿
㔠㨶ࡣᅄゅ࠸Ỉᵴࡢ୰ࢆὋࡄࡶࡢࡔ࡜࠸࠺ᅛᐃほᛕࢆᡴࡕ
ቯࡋࡓࡢࡣࠗaquarium phone booth࠘1)࡛࠶ࡿࠋࡑࡢ௚࡟ࡶ
ᮘࡸ᳔Ꮚ࡞࡝㸪ᵝࠎ࡞ᐙලࡢᙧࢆࡋࡓࣘࢽ࣮ࢡ࡞Ỉᵴࡀ࠶ࡿࠋ
ぢࡓ┠࡟⥡㯇࡞ࡔࡅ࡛ࡣ࡞ࡃ࢖ࣥࢸࣜ࢔ࣉࣟࢲࢡࢺࡢᶵ⬟ࢆ
እ㠃࡟ᣢࡕ࡞ࡀࡽ㸪ෆ㠃࡟㔠㨶ࡀὋࡄ࡜࠸࠺ูࡢᶵ⬟ࢆᣢࡕ
࠶ࢃࡏࡿ஦ࡢ㠃ⓑࡉ࡟⯆࿡ࢆᣢࡗࡓࠋ 
 ࠗiPond࠘2)ࡣ㸪iPodᆺࢫࣆ࣮࣮࢝ෆⶶỈᵴ࡛㡢ࡢ᣺ືࡸ
ഹ࠿࡞Ỉ㔞ࡀ㔠㨶࡟኱ࡁ࡞ࢫࢺࣞࢫࢆ୚࠼ࡿⅭ࡟ື≀ឡㆤⓗ
࡞ၥ㢟࡜࡞ࡗࡓࠋぢࡓ┠ࡢྍឡࡉࡸ⥡㯇ࡉ࡛ὶ⾜ࡋ࡚࠸ࡓࡀ
ၥ㢟ࡀ㉳ࡁࡓࡇ࡜࡟ࡼࡾ㔠㨶ࡀ࡝࠺ᢅࢃࢀࡿ࡭ࡁ⏕ࡁ≀࡛࠶
ࡿ࠿ࢆேࠎ࡟ၥ࠸࠿ࡅࡓࠋ࢖ࣥࢸࣜ࢔ࡼࡾࡶ㌟య࡟୍␒㏆࠸
᭹࡟㔠㨶ࡀὋࡄ࡜ఱࢆ⪃࠼ࡉࡏࡽࢀࡿࡢ࠿ࠋ㔠㨶ࡀὋࡄ࣡ࣥ
ࣆ࣮ࢫࢆ㸱యไసࡋࡓࠋ 
 
㸰㸬ࢡࣜࢸ࢕࣭࢝ࣝࢹࢨ࢖ࣥ 
 ౑⏝ࡍࡿ≀ࡸほࡓ≀ࡢ㸪ព࿡ࢆẼ௜࠿ࡏ౑࠸᪉ࢆ⪃࠼ࡉࡏ
࡚㆟ㄽࡀ㉳ࡇࡿࡼ࠺࡞ࢹࢨ࢖ࣥࡀࢡࣜࢸ࢕࣭࢝ࣝࢹࢨ࢖ࣥ
(♫఍ᢈุⓗࢹࢨ࢖ࣥ)࡛࠶ࡿࠋࢫࣉࢶࢽᏊࡣ㸪 
ձ࠶ࡿࣉࣟࢲࢡࢺࢆᥦ᱌㸭ࢹࢨ࢖ࣥࡋ 
ղࡑࡢ౑࠸㐨ࢆ㸪ぢࡿഃ࡟⪃࠼ࡉࡏࡿ஦࡟ࡼࡗ࡚ 
ճ⚾㐩ࡢᣢࡘ౯್ほࡸ㐨ᚨ㸪⾜ື㸪♫఍࡟ࡘ࠸࡚᣺ࡾ㏉࠼ࡉ
ࡏࡿ 2)ࡶࡢ࡜ࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
droog ࡣ 1993 ᖺ࠿ࡽࢡࣜࢸ࢕࣭࢝ࣝࢹࢨ࢖ࣥࢆᥦ᱌ࡋ㆟
ㄽࢆᕳࡁ㉳ࡇࡋ࡚ࡁࡓ࢜ࣛࣥࢲࡢࣉࣟࢲࢡࢺࢹࢨ࢖࣮ࣥࣞ࣋
࡛ࣝ࠶ࡿࠋࠕఱⰍ࡟ࡶᰁࡲࡽ࡞࠸㸪࣮ࣘࣔ࢔࡜࢘࢕ࢵࢺ㸪ࡑ
ࡋ࡚ࡕࡻࡗࡨࡾࡢ⓶⫗ࢆ࠶࡞ࡓࡢ᪥ᖖ࡟ࠖ࡜࠸࠺ࢥࣥࢭࣉࢺ
ࢆᇶ࡟ࣉࣟࢲࢡࢺࡸ࢚࢟ࢩࣅࢪࣙࣥ࡞࡝ࡢάືࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿࠋ 
ࡑࡢ୰ࡢၟရࡢࠗi-Woody My First Smartphone࠘4)ࡣ
iPhone ᆺࡢᮌ〇ࡢᯟ࡟㸪㯮ᯈࡢ⏬㠃ࡀࡣࡵ㎸ࡲࢀ࡚࠸ࡿᏊ
౪ࡢ࠾ࡶࡕࡷࡔࠋࠕ࠶࡞ࡓࡢᏊ౪ࡀ᝟ሗ♫఍࡛࢟ࣕࣜ࢔ࢆ࠶
ࡆ࡚࡯ࡋ࠸ࡢ࡞ࡽ㸪࠸ࡕ᪩ࡃ᭱᪂ࢸࢡࣀࣟࢪ࣮ࢆᡭ࡯࡝ࡁࡍ
࡭ࡁ࡛ࡍ㸟ࠖ࡜⌧௦ࡢ᝟ሗ♫఍࡟࠾ࡅࡿぶ࡜Ꮚ౪ࡢ㛵ಀࢆ⓶
⫗ࡗࡓ࣮ࣘࣔ࢔࠶ࡿㄝ᫂᭩ࡁࡀࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋdroog ࡣࡑࢇ࡞
ࡦࡽࡵࡁࡸẼ௜ࡃ஦ࢆ᪥ᖖ࡟୚࠼ࡿࢹࢨ࢖ࣥࢆᥦ᱌ࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
 
㸱㸬㔠㨶ࡀὋࡄࡓࡵࡢ᮲௳
ࡲࡎ᭹ࡢ୰ࢆ㔠㨶ࡀὋࡄࡓࡵ࡟ᚲせ࡞᮲௳ࢆᥦ♧ࡋࡓࠋ 
᭹࡜ࡋ࡚ࡢᶵ⬟࡟ᚲせ࡞ࡇ࡜ࡣ㸪↓⌮࡞ࡃ㌟యࢆそ࠺ᙧ࡛
࠶ࡿࡇ࡜㸪╔⬺ྍ⬟࡛࠶ࡿࡇ࡜㸪ືసࡀ࠶ࡿ⛬ᗘྍ⬟࡛࠶ࡿ
ࡇ࡜࡜ࡋࡓࠋ㔠㨶ࡀὋࡄỈᵴ࡜ࡋ࡚ࡢᶵ⬟࡟ᚲせ࡞ࡇ࡜ࡣ㸪
࠶ࡿ⛬ᗘࡢỈࡢ✵㛫ࡀ࠶ࡗ࡚㔠㨶ࡀὋࡆࡿࡇ࡜㸪Ỉࡢᅽຊ࡟
⪏࠼ࡽࢀࡿ㏱᫂࡞⣲ᮦ࡛࠶ࡿࡇ࡜࡜ࡋࡓࠋࡘࡲࡾ㸪ேࡶ㔠㨶
ࡶ࠶ࡿ⛬ᗘࡢືసࡀྍ⬟࡛ࡣ࠶ࡿࡀ㸪⏕άࡍࡿࡇ࡜ࡲ࡛ࡣど
㔝࡟ධࢀ࡞࠸ࡶࡢ࡜ࡍࡿ࡜࠸࠺᮲௳࡛ไసࡋࡓࠋ 
 
㸲㸬సရไస
 ୕యࡢ࣡ࣥࣆ―ࢫ࡜ࡶ㸪0.5mm㌾㉁ሷ໬ࣅࢽ࣮ࣝࢩ࣮ࢺ࡟
ⷧ࠸ࣅࢽ࣮ࣝ⿄ࢆධࢀ㎸ࢇࡔ஧㔜ᵓ㐀ࡢỈᵴࢆ㸪ࣅࢽ࣮ࣝࢳ
࣮ࣗࣈ࡛⦅ࡳྜࢃࡏ࡚ไసࡋࡓࠋ 
 ࠗ⣙㸴ε ࡢỈᵴ࣡ࣥࣆ࣮ࢫ࠘
ࣁ࢖࢚࢘ࢫࢺ࡛ษࡾ᭰࠼࡚㸪ࢫ࣮࢝ࢺ㒊ศࢆ 18 ಶࡢỈᵴ
ࢆ⧅ࡂྜࢃࡏࡓ࣡ࣥࣆ࣮ࢫࠋࣃ࣮ࢶࢆከࡃศࡅࡓࡇ࡜࡛᭹࡜
ࡋ࡚య࡟ἢ࠺ᶵ⬟ࡀ኱ࡁࡃ࡞ࡗࡓࠋ୍ࡘࡢ⿄࡟⣙ 300ml ࡢ
ỈࡀධࡿྎᙧࡢỈᵴࡣ࠶ࡿ⛬ᗘ㔠㨶ࡶὋࡆࡓࠋࣅࢽ࣮ࣝ⿄ࡢ
ᙉᗘࡀᙅ࠿ࡗࡓࡓࡵ࡟Ỉ₃ࢀࡀከⓎࡋࡓࠋ 
ࣔࢹࣝ K Ặㄯ(௨ୗ K)ࠕỈ₃ࢀ࡚ࡿ࣭࣭ࠋࢫ࣮࢝ࢺࡀయ࡟
ࡦࡗࡘ࠸࡚෭ࡓ࠸㸟Ỉࢆධࢀࡿ᫬ࡒࡒࡗ࡜ࡍࡿ㸟ᛮࡗ࡚ࡓࡼ
ࡾ㍍࠸࡞㹼ࠖࠋ  
 ࠗ⣙ ε ࡢỈᵴ࣡ࣥࣆ࣮ࢫ࠘
࣡ࣥࣆ࣮ࢫࡢ㌟㡭࡟ 10 ⟠ᡤࡢỈᵴࢆྲྀࡾ௜ࡅࡓ࣡ࣥࣆ࣮
ࢫࠋỈࡢ㔞ࡀᑡ࡞ࡃே࡟㈇ᢸࡀᑡ࡞࠸ࠋ୍ࡘ࡟⣙ 300ml ࡢ
Ỉ㔞࡛⦪㛗ࡢỈᵴࡣ㔠㨶࡟ࡣὋࡂ࡙ࡽࡑ࠺ࡔࡗࡓࠋ 
Kࠕయ࡜ࡃࡗࡘ࠸࡚ࡿ࡜ࡇࡀᑡ࡞࠸࠿ࡽ඲↛෭ࡓࡃ࡞࠸㸟
ࡍࡈ㹼࠸㸟㍍㹼࠸㸟ࠖ 
 ࠗ⣙㸷ε ࡢỈᵴ࣡ࣥࣆ࣮ࢫ࠘ 
 ྑ㌟㡭࡜ᕥ㌟㡭࡟Ỉᵴࢆ୍ࡘࡎࡘసࡗࡓ࣡ࣥࣆ࣮ࢫࠋ⣙
4.5ℓ ࡢỈ࡟㔠㨶ࡀ㸳༉ᝆࠎ࡜Ὃ࠸࡛࠸ࡓࡀ㸪⫪ࡀ③ࡃṌࡁ࡙
ࡽࡃ࡞ࡿ࡯࡝㔜ࡓ࠸ࠋ 
Kࠕ㊊ࡀ෭ࡓ࠸ࠋ㔜ࡓࡍࡂࠋ㔠㨶ࡀ㊊ඖ࡟Ὃ࠸࡛࠸ࡿ࡜ᛮ
࠺࡜ࡕࡻࡗ࡜Ẽᣢࡕᝏ࠸ࠋ࡛ࡶࡇࢀࡀ୍␒Ỉᵴ࡜ࡋ࡚ࡣᏳᐃ
ࡋ࡚࠸ࡿ࠿࡞㹼ࠖࠋ  
 
ᅗ㸯 ⣙㸷ε ࡢỈᵴ࣡ࣥࣆ࣮ࢫ

㸳㸬᭹ࡢ୰ࢆ㔠㨶ࡀὋ࠸ࡔ
୍᫬ⓗ࡟࡛ࡣ࠶ࡿࡀ㸪㌟య࡟୍␒㏆࠸⭷ࡢ୰ࢆ㔠㨶ࡀὋࡂ㸪
෗┿࣭ᫎീࢆ᧜ࡿ஦ࡀฟ᮶ࡓࠋࡇࡢసရࢆ㏻ࡋ࡚᭹࡜ࡣఱ࠿
࡟ࡘ࠸࡚⪃࠼ࡓࠋ╔⏝⪅࡟㈇Ⲵࡀ࠿࠿ࡿ᭹ࡣ㸪ᮏᙜ࡟᭹࡜ゝ
࠼ࡿࡢ࠿ࠋ㸷ℓ ࡢỈࢆྵࢇࡔ࣡ࣥࣆ࣮ࢫࡣ㸪Ⲵ㔜࡛Ṍࡃ஦ࡶ
㞴ࡋ࠸ࠋࡑࡋ࡚㸪㌟యࢆそࡗ࡚࠸ࡿࡀ⣲ᮦࡣ㏱࡛᫂࠶ࡿࡓࡵ㸪
ぢࡿே࡟㌟యࢆそ࠺᭹࡜ࡋ࡚ㄆ㆑ࡉࢀ࡞࠿ࡗࡓࠋ཯ᑐ࡟㸪ࡇ
ࡢ࣡ࣥࣆ࣮ࢫࡀ᭹࡟ぢ࠼ࡿⅬ࡜ࡋ࡚ࡣ㸪㌟యࡢ୍㒊ࡀ࣡ࣥࣆ
࣮ࢫࡢ୰ࢆ㏻ࡗ࡚ฟ࡚࠸ࡿ࠿ࡽ࡛࠶ࡿࠋࡲࡓ㸪㌟యࡢࣛ࢖ࣥ
ࡀࢃ࠿ࡿࡢ࡛㸪ேࡀ╔࡚࠸ࡿ࡜࠸࠺ࡇ࡜ࡣㄆ㆑࡛ࡁࡿࠋ 
ࡇࡢࡇ࡜࠿ࡽ㸪᭹࡜ࡣ╔⏝⪅ࡀືࡃ஦ࡀฟ᮶࡚㸪㌟యࢆᛌ
㐺࡟ಖㆤࡋ㸪㌟య࡟㈇ᢸࢆ࠿ࡅࡎ㸪㌟యࢆ⿕࠸㞃ࡋࡘࡘࡶ㸪
㌟యࡢࣛ࢖ࣥࡀ᝿ീ࡛ࡁ㸪㢌ࡸᡭ࣭㊊࡞࡝ࡢ㒊ศࡀ㏻ࡗ࡚ฟ
࡚࠸ࡿࡶࡢࡔ࡜ᐃ⩏࡛ࡁࡿࠋ 
ࡑࡋ࡚㸪᭹ࡢ୰ࢆ㔠㨶ࡀὋࡄࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚ே࡟Ⰽࠎ࡞஦ࢆ
⪃࠼ࡉࡏࡿࠋ᭹ࡢෆഃ࡟ே࡜㔠㨶ࡀᏑᅾࡋ࡚࠸ࡿࡀ㸪ྠࡌෆ
ഃ࡛࠶ࡗ࡚ࡶ㸪㔠㨶ࡣ╔࡚࠸࡞࠸ࡀ㸪ேࡣ╔࡚࠸ࡿࠋ࣡ࣥࣆ
࣮ࢫࡢ࡞࠿࡟ධࡽࢀࡓ㔠㨶ࡀ⏕ࡁ≀࡛࠶ࡾ࡞ࡀࡽ㸪ྠ᫬࡟㸪
ぢࡏࡿࡓࡵ࡟ධࢀࡽࢀࡓࣔࣀ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࢆ㸪ࡼࡾ᫂☜࡟ㄆ㆑
ࡉࡏࡿࠋほࡿேࡢ┠ࢆᘬࡁࡘࡅ࡚㸪⪃࠼ࡿ஦ࡸẼ௜ࡃ஦㸪᪂
ࡋ࠸Ⓨ᝿㸪᝿ീࢆ୚࠼㸪ᛮ⪃ࢆ่⃭ࡋ㆟ㄽࡢࡁࡗ࠿ࡅࢆసࡿࠋ
Ỉᵴ࡜ࡣఱ࠿㸪᭹࡜ࡣఱ࠿࡞࡝㸪௒ࡲ࡛Ẽ௜࠸࡚࠸࡞࠿ࡗࡓ
஦ࡸ⪃࠼࡞࠿ࡗࡓ஦ࢆᑡࡋ࡛ࡶឤࡌ࡜ࡗ࡚㈔࠼ࢀࡤ࡜ᛮ࠺ࠋ 

ᅗ㸰 ⣙㸵ε ࡢỈᵴ࣡ࣥࣆ࣮ࢫ
ὀ࠾ࡼࡧཧ⪃ᩥ⊩
1)Benoit Deseille and Benedetto Bufalino: aquarium 
phone booth ࡣᦠᖏࡢᬑཬ࡟ࡼࡾ౑ࢃࢀ࡞ࡃ࡞ࡗࡓ㟁ヰ࣎
ࢵࢡࢫࢆ㔠㨶Ỉᵴ࡬࡜ᨵ⿦ࡋࡓ࢔࣮ࢺసရࠋ 
2)2007 ᖺ 12 ᭶ 17 ᪥ ࣮࢜ࢫࢺࣛࣜ࢔࡛ὶ⾜ࡋࡓ㸪iPond
ࡣ㸪ື≀ឡㆤᅋయࡸ PIAA࡟ッ࠼ࡽࢀࡓࠋ 
3)CBCNET Dots & Lines ࢫࣉࢶࢽᏊ,  
http://www.cbc-net.com/dots/sputniko/02 
4)droog WEBSHOP:  
http://www.droog.com/store/accessories/iwoody---my- 
first-iphone 
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